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ABSTRAK 
 Kecelakaan lalu lintas merupakaan masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia, khususnya 
di negara berkembang. Setiap hari di dunia lebih dari 3.000 orang meninggal yang disebabkan oleh 
Kecelakaan Lalu Lintas (KLL). Penelitian ini bertujuan mengetahui determinan kejadian kecelakaan 
lalu lintas darat di wilayah kepolisian Kabupaten Wajo tahun 2014.Jenis penelitian ini adalah 
observasional analitik dengan rancangan cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah 
semua kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten 
Wajo yang tercatat di Unit Pelayanan Kecelakaan Lalu Lintas  Polres Wajo tahun 2014, pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik exhaustive sampling. Pengolahan data menggunakan 
program komputer SPSS dengan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 151 orang 
yang mengalami kejadian kecelakaan lalu lintas, berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan maka 
ada hubungan yang signifikan antara faktor pengemudi (p=0,000) dengan kejadian kecelakaan lalu 
lintas. Tidak ada hubungan antara umur (p=0,473), lisensi mengemudi (p=0,488), waktu kejadian 
(p=0,348), kondisi kendaraan (p=0,402), dan kondisi jalan (p=0,157) dengan kejadian kecelakaan lalu 
lintas. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor pengemudi memiliki hubungan dengan 
kejadian kecelakaan lalu lintas. 
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ABSTRACT 
 Traffic accident is worldwide public health problem, particularly in developing countries. 
Every day in the world, more than 3,000 deaths caused by traffic accident. This study aimed to 
determine the determinant of incidence of traffic accidents in police area of Wajo 2014. The type of 
research was observational analytic with cross sectional study. The population in this study were all 
all occurrences of traffic accidents involving motorcycle’s rider in Wajo district that recorded in 
Traffic Accident Unit of police area of Wajo 2014. The samples in this study used Exhaustive 
Sampling technique. Processing data used SPSS with chi square test .The results of statistical tests 
showed that there was a significant relationship between the rider factor (p=0,000) and the incidence 
of traffic accident. There was no correlation between age (p=0,473) , rider’s license (p=0,488) , time 
of occurrence (p=0,348) , the condition of the vehicle (p=0,402) , and road conditions (p=0,157) and 
the incidence of traffic accident. Based on the results of the study concluded that the rider factor had a 
relationship with the incidence of traffic accident. 
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